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regled dga aa d e, rek 
araa RK a d ea lma, e 
remda  ra#e re ee RK 
i gdarke rilike a eim 
rrima ra ei adae 
krek, ekim dielima m$da 
mgl ii e e i#e a$e 
ia ieg rkg ciilg 
ai#a ak i% akcia 
1& gdie, l'i eki% a$ii% 
ediaca, rimerice Rei%l-Kira  
dam ra'dl, ili ecialm 
la %rake rae da iceira 
rki aad a acei Zagre-
Begrad ka d 'a akci 
*Bleak+& Nadale, iak dia 
rili  a lik 'iaa 
 AO Kraii, iael ae 
kra e 'a li a i dga aa  
ale die ame lai& 
Ka , ara e'a 
kak ie il ra'lga 'a ra% 
kd rkg ai#a ak 
ede DZ-a a i'rima 1& 
gdie, ii e dikailm& 
Naime, am Bari  ka'e a 
erimeree i'ae ke  daali 
edii redaici DZ-a, 
ali i drgi% radikalii% raaka 
e adi l aee i#aaa 
rke imie, a ak i aa 
(rimerice, ieli Zec  Zagre)& 
Ak me riddam i i'a Frae 
T maa  ND ka ie 
e$i %rakga arda, ii e da 
 ali elemei ki  mgli 
rii e a ra%a kd rkga 
ai#a& 
N, a  kem 
edak, 'a  kig mg e 
e re i da e  celii lida i 
kreka rika' edg ra'dla 
%rake iei amiee  
rm red  eicima, dk e 
i ki $ele emeliie ladai 
dealima mrai egi 'a # 
km kigm li e emaike&




 T%e Ar f Pliical 
Decii Makig 
W. W. 
Nr	 & Cmp	y, 
Nw Yrk, 2002., 444 
sr.
*Na ei 'mi - ime ie 
i#a8 9 a'ilem r$m, lak 
i mirial i  drgim imem&+1 
Nak # m li # am e 'a re i 
ima William %akeeare, a kak 
im e riremili 'a rlemaik 
k ara kiga # i red 
ama, d ream al#ai # 
1 William %akeeare, Rm  Jul, 
Tiex, Zagre, 16 84 ( i II, cea II); 
*W%a@ i a ameA T%a B%ic% Be call a 
re, y ay %er ame Bld mell a 
Bee&+ (William %akeeare, Rme ad 
Jlie, Th Cmpl Wrks, Gramercy 
Bk, NeB Yrk, 17 12)&




raegia e,  ka ici, ka 
i'ra' ra'li ii% iereG i a iG 
$ia ki   im raegiama 
era'd e'ai& (N.b., 
*rie i+ rim e rea %aii 
k, ka edia e erale 
'a ice eralg karakera 
'a edie ari, e  ka iml 
'a e like lii ki% dikrG i 
araiG kima e dr#ee kie 
l$e  lii km admea, # 
e e kr' a rika' rl r' 
ra'aii&)
Nrmai dime'i 
rarae a ra, e' 'ira 
kaka i e a rie i mgle i 
rbl imai, ieica e da e 
e  liici g iek ala 
ka irmei dre ee raegie 
 lii km k i da im ga 
 kirima lii ke aali'e rea 
riii  re'm& Uari, ka 
redi# ari i rk m$e e 
'ei lede e me  ki'i *Od 
ga e e m$e e i imeai 
e# 'a i 'a'ei 'ici& 
Ak e imeae lii , 
e mg ai erale 
ieice, i ii i ki e m$e 
reiei drgima ka erala 
ifrmacia+ (I1)& ga e a 
da aka aali'a liike rea  
me rm krak ra'aii 
e'e i'me  edii% araiG i 
lii ki% raegia ki%  i 
di& N ried Plcy Prxa 
le$i arie  a i a ki e 
a, ama  ei era aala, 
rka elarira a i#e d eiri 
i rk Ocara Wildea; a  ak 
rdi *A ime e iekak a$& Ja 
e ikad e lim 'g  iei% 
dela, eg am 'g rie i kima 
ldi a dela a'ia&+2 Je li 
imea a$aA Oa da aa  
i% a$i, a m$em re i 
i  a$i rie i  e, am 
 ai'gled  reci& Nar 
e$ama Rmea i Jlie, erea 
dia  de %akeearei% 
'allei% aka ka'ala e a 
a$ i%i% (re')imea, 
g edak i'ra ka i 
eklicia rka cii g Lrda 
erya Wa i' Wildea 
dela& Imea, i rie i  e, arem 
 ki$ei, er igra 
a$ lg&
N,  kak e e'i 
ki$e  lilgimA U 
m l a e'a e m$e ii 
i'raia& Naime,  ki'i Plcy 
Prx, ka e e  'adila 
a remeg klaika ameri ke 
lilgie, Dera% e 
ka'ala e kak   liici ra 
rie i d rede a$i& Prema 
e, aka 'ila aali'a 
liike mra 'ei  'ir kak 
e rie i  liici relaa i 
( e# e) 'lrelaa, agledai 
i% ka r a dre ei% lii ki% 
2 Ocar Wilde, Slk Dr	 Gry, 9arei 
d a, Kriica, 2 226; *Name are 
eery%ig& I eer qarrel Bi% aci& My 
e qarrel i Bi% Brd&+ (Ocar Wilde, 
Th Pcur f Dr	 Gry, Pegi 
Plar Claic, Ld, 14 22I)&
Kre#imir Peki
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raica g e$g dela& U' 
d, 'akl ak i ri di kige 
(Plk),  kem e da glae 
karakeriike lralii ke lii ke 
'aedice, ri reala diela kige 
- Cl, Prblm i R	 
- emeli elarira ra'li ie 
araie ki e ala  liici 
e iek ' ilraie rimere 
ka' kak e ima l$e 
ralee rae  lii k 
ri& U rika' # liedi, k#a 
  im crama i'l$ii 
aali' k ea d'ima, a 
 r% ecaa dealieg ida, 
iaele 'iam da e e 
 amal r aae ga 
gag dela& Prika' liedi del 
kige a diele (4) i riada a 
im glala (1), a emeli e a 
re em i'mieem i r#irem 
i'da i' 22& (kiga e i'r 
i'i#la 188& i,  m cei, d 
daa e i i#e eg 'adr$ala  
akal)&
I& U dme diel 
(Plcs) ea ie ideal-
i remee lii ke 'aedice, 
keg a'ia Pls, rala i 
ga ekmkm mdel 
r$i#g dr#a& Mdel r$i#g 
dr#a  ia a drl 
ra'mei ediaca ki e$e 
makimali'acii i% re%d 
de irai% ei i% ierea& U 
em e a emel laa hm 
c	mcus k#aa aii 
lii k delae;  e %a a 
ka i%d agregiraa 'adai% 
edia i% referecia, # e 
karakerii  'a ereki '& 
ag i'ra& Ta mdel, ka i 
racialii ki mdel '& plcy-
cikla,  kem e liika 
ara  i' dei% fa'a, *ka 
a kre raci+, e iea 
aii liik, er la'i d 
gre#e redd$e dr#a& 
Nar me, ea mara da 
em, ak dr# red im ka 
Pls, m i le ra'mei kak e 
ara ege liike&
Pls ee ima 
lede e ie  e 	c 
ka kl e i p	c 
(ldi ki diele ii a i $ia 
diele i 'aame redd$e mila 
$ia e e me  ma$);  
em e 	 	rs (ki 
e e'aila'a di i% lii ki% 
raraa; m$da  e *ra'a 
kia+, ali aka k e al 
ss	 i 	mr	 k#aa 
ii ra'li iim adr$aima), 
rlem 	 kh br (k 
i'me  riag i ag ierea), 
uc (ierei i 'adai eg e 
lik  rce ciali'acie), 
sur	 ( aeca ldi 
glam i idiidali igra i, 
e  e dr$  ra'li ie ae'e), 
	s ( Plsu ldi i am 
kci i rdaa i, e  *riaeli+ 
i *eriaeli+, ki ala 
rae de me g 
erea), grup (ldi 
riada ra'li iim klekiima, 
iiciama i rgai'aciama, 
igra dre ee lge i likai 
 iicialim rcedrama), 
18   
rika'i i ri
ear#e 	frmc (e 
i e i ima de, 
e  ke, e eae, rirae 
i amer kriae) i srs 
(Plsm e rala 'aki 
maerie, Lws f Mr, 'aki 
amelkg i'ra i'me  
*relera i malaca+, e  'aki 
rai, Lws f Pss	, rema 
kima e *celia i#e d 'ra 
diela+)&
I' i%, 'aed 'ei%, 
ia i'di e aa$ia 
ia Pls - lii ka m & 
Oa e mg a am  'aedici, 
ar i i'me  gra; a 
 ia a eca, radi i 
dai e rae#k mailacii 
ifrmaciama; a e kraa 
'akima rai, a  e rei 
i  e 'ia a ai iere& 
 mdel lii ke 'aedice 
ea  ali'ira im 
dkidaem irmeale lgike 
ak e glai 'ak r$i#a 'ak 
ra'mee dara, glai 'ak 
Pls e ierakcia ra'li ii% 
araiG, kkrecia rie i  
gre a'a em mil, kima 
e ra'li ie lii ke cie ae 
redaii ka irae i kima e 
k#aa amei a i $ia 
ki i% ee& Pli ie ile$e 
ekmkm lgikm, e  
lii kim re'iraem *Plii k 
re'irae e arae meafra i 
kaegria, ali e am 'g lee 
ili leg ida& O e rae#k 
rika'iae  r% eraaa, i 
ka   r% dre ee liike+ 
()&
Prika'ai ideali i 
arici l$i ka dlga 'a 
ira$iaa ra'li ii% ra 
lii ki% argmeaa, ka 
d'ima  dgara im 
glalima kr' aak kige& 
Kr' i% ka'e kak kaegrie 
kima e red aa plcy-rce 
i i'ake, *'aee+, e  
 eg iegrali di, keg 
e emg e delii'irai i a 
il ki a i i'dii i' mre$e 
mailaii% lii ki% raegia; 
'a e e e arake 
kaegrie i'a liike& ga 
i ra'li ie kaegreme (*rie i+) 
ki  rika'ai d drgg d 
eaeg glala e rea 
drga ie %aii, ka i i% 
*mea-kaegri'aci+ a cl, 
prblm i r	, ka e,  
rie ima arice, ak er am 
ea i liedi i ae, i# 
$, redd$ lgike & liike 
re#aaa rlema&
II& U r celii 
ea aali'ira r ki 
*rie i+, lii ke cilee (Gls) 
raed, e ka, igr 
i ld& ea ka'e kak 
a eiri cila dmiira lii kim 
dikrm, ali ak er amie 
da  ima i lii ki% cilea 
de ii e 'ar#aa drgi 
cilei ke e ak er e'i'im 
'ii rede, i a ke e  
lii km dikr  eal 'ia, 
 r& demkra(i'a)cie, de 
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e#k a m$e aali'irai ak 
# e meda aali'e emeli 
demriraa a a eiri 
lii ka cila&
Cilei  Plsu ima 
ed 'aedi k i& Oi  
arakcie ke i deklarai 
ri%a a, ali rim e' 
 i% * iaa+ e laie 
referecie& Pd makm  eg 
ideala, ra a i a ege 
'iie kacie, iek 
e k#aa radai eka 
ariklara lii ka kcecia 
ka arie krii dre e 
gri  dr#& ea r& 
ka'e kak e raed, ka 
rici radele  Plsu, m$e 
kciirai a ak dee ra'li ii% 
a ia; a 'a i ra'li ie ari, 
i  me k rima dra 
ka e diele (k  e la'i  
radel, a k e i' e ikl e; 
dia li i d i% ki la'e 
 radel edak, ili e dra 
diele ra'li i, i  l$aM
'algama ili ak riadi 
dre e dr#e gri), 
i  me  e dieli (rea li 
ri deli dre ei% dara 'ei 
 'ir drga dra ka e diele, 
ili radel ra'marai i'lira; 
rea li ili e ri deli 'ei  
'ir ried k dra ka e 
diele ima 'a edice), i i 
 me kk e dieli & ka e 
rcedra radele (aecae, 
l aa radela ili demkraka 
rcedra & glaae)& Oa  i 
kir 'a kceali'aci a#e 
e m  rimera dr$alaa, 
raa glaa, raa $ea, ei% 
raa maia, ddele iedia, 
ciali% raa, re'iaa, 
r$i#g aecaa, lde, 
lai#a, rarae  raedi 
i'me  RaBla i N'icka, i #ire, 
rarae i'me  k'eraiaca i 
lierala  AD-&
Na ii a i ea 
ka'e amiale reali% 
ri ideala, 'a ke e ak er mg 
dii ai'gled edae, 
erale de icie, ke e  
Plsu rl r' kmlicira i  
ak kkrei'acii iala 
ka ri lii ki 'a%ei& Tak 
e e ka, i'ae # e eg 
upu a # maim 	pum, 
$ reara  lii ki rgram 
ki ekima krii, a ekima #ei, 
i, i'me  alga,  me 
k dre e $elee upu, kak 
i% e re e i ke e e 
	pu i upu  e 'ima  
'ir& igr & 'adlaae 
ldki% rea, ak er e m$e 
kceali'irai a m# 
a ia, i  me a$aa 
li e ri r$a dara am 
i%a maeriala ili i imli ka 
dime'ia, 'ima li e  'ir 
relaii, ardr#ei krierii 
ili ali, glali krierii e 
'adlaa li e am ree 
ree ili e 'ima  'ir 
dgr i ri'ici id& lda, 
ideal keg Amerikaci mara 
eiim emelem e 
klre, ie mae kmleka& 
Kre#imir Peki
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rika'i i ri
lda ede e grai aa 
e ea#eem #ee drg, ali 
eraciali'acia e  e frmle 
ak er i'a'ia re de er 
graice #ee i# i ae  
e e grai aa a ree  'i ke 
'lede ili maeriala #e ea, 
e  e  lii kim 'a%eima a 
#iri i a emciale, i%i ke i 
mrale #ee (akala rimer 
'a lede  dileme  gled 
aliaa karikara rrka 
M%ameda  # e edima 
lda gra, drgima e 
rie ae erki% e aa)& U 
glalima  cileima, ea 
di i krii ki iira rara 
 e kai me%ai'ma r$i#a e 
dae rika' raraa  me m 
d cilea (d e kai 
i edaki, d e kai 
i igri e d lde 
i igri, i d lde i 
edaki)& Bri rimeri ke 
di e$ d *e kag+ ralaa 
am ki$icm  lkal 
'aedici, rek fkciiraa 
r$i#e ekmie, dre iaa 
graice irma#a, dre iaa 
ciale m i i igraa a 
l, a d rlema rgra e, 
kleari% elekraa, klieeli'ma 
i dr$ag aerali'ma&
III& Drga celia, m$da 
i a'aimliia, e ea e 
rlemima (Prblms), a iima 
a ke gre, edici i lada 
rae#ki re'eira iaci da 
i gdali dre em iek 
akcie& ea de erli 
ka'e kak rlemi  Plsu 
i erale de icie eklada 
i'me  $eleg cila i e eg 
aa ari, e  rirai lii ki 
araii, kima e rake  liici 
l$e da i rreirale iaci  
 kri& ea idei cira 
e aki% me%ai'ama imle, 
ree, 'rke, ieree i dlke&
Smbl ku rpr	cu 
ea %a a ka red 
ecaa i krle  liici& 
9i#e, a e kl a di lii ke 
akmice *O rlemima liike 
grim rie ima& Kak e rie i 
relaa da i e rika'ale 
ari, ema e km e i  
ae rerika i ki$e, ali 
imli k rika'iae e r$ 
de iraa rlema  liici+ 
(1I7)& ea ra e ri 
re imla lii ke ri e i 
die  gre gra, iegd% 
i meafr& Pri e e diele a 
*ri e  rada+ i *ri e  
gik i mg i 'adiaa 
krle ad arima+& U ima e 
re'eiraem dre ee araie 
rkre  %erima, 'likcima i 
eiim $rama ai rmirai 
dre ea liika, ka i reala 
dei d 'adiaa krle 
ili i'egaaa kaarfe& Pri e  
rada ima die ariae 
*ri e  e em arek+ (r& 
radaae ra ie%l#ki% 
rki r$ reglacii i%i% 
delai) i *ri e  riid 
rmei+ (r& a#ee da 
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eg e daa eda ile$i  
e  meri), ka i ri e  krli, 
ke e diele a *ri e  rama+ 
(r& krilaae kaialia 'a 
e'ale radika) i *ri e  
kima e krii $ra+ (r& krilee 
irma#i% 'a irma#, er e 
$ele radii, i lei% 'a le, er 
e'dra $ie)& 
Di e e ilkim 
 grama e e 'aimli 
er ka'e kak  gre  
iegd%e i meafre i lii ki 
erale, e  e ka  eali di 
reerara lii kg dikra 
*e+ lii km rira# & 
iegd%a,  gra  k e celia 
redala edim im dielm, 
 liici rima lik ri e  
l a ki e $e ii a 'a 
#iri rlem, # i  i  
fkcii eke lii ke raegie 
(r& ri a  *i'a e k aici+ 
km e radaal refrm 
'aka  ra'd raka, a ka 
e edra 'aemarila re 
$ee ke  amal 'ara iale 
'a $i)& Drga  gra, meafra, 
ak er ie ki erali i 
e ega e im drgim ki  ia a 
ar#e aalgii, e  irme 
lii ke rere'eacie  kem 
reda  e im 'a i i'ra$aae 
lii kg aa& Za meafr e 
karakerii a *rmaii kk+, 
 kem e *im+ ed i 
rie& ea ka'e kak 
rirae meafre relal 
e'ik remee liike, d 
i%  kima e  ari kim 
lii kim rgramima i e$eleim 
dr#eim aama, r& 
klima, kmi'm, krimial, 
gri da e *#ire+,  lei, 
a d ree i'ra'a *raae+ 
'a i lii ki% akcia (r& 
*ra ri irma#a+), ili d 
rgaki% i me%ai ki% meafra 
ke cialim aama ri 
rgak i me%ai k rae$ 
(r& *$ii cikl liike+, 
*rirda dela a elie i mae+, 
*k ice i rae$e+, *rae$a 
aga+, *rae$ei rra +, 
id&)& J# eda 'a aa ia 
imla k ea ii e 
e i%a dmile& Oa 
mg e da e agla#aaem 
imla  ke ak  iaa laie 
referecie (r& *aciali 
iere+, *raede i ra'l$e 
ciee+ i l&) ige ke'  
krea eke liike ka i, 
da e il kkreg ia, ala 
ekrea&
Br  rl li i 
imlima *P meafra, 
rei ie rmaie kke+ 
(167)& Naime, ea a#aa 
da, iak e rei  eal 
rika' ka erali i 'aei, 
ak reraae kl e 
re%d kaegri'aci ga 
# e ri i dlk  raa 
ili eraa grai i% l aea 
ki e ei'e$ ala& Tak , 
rimerice, rke  e'alei 
rl ra'li ie i  me la'e li 
 ra  am i arii d #eae 
gdia, ki  re%d imali 
Kre#imir Peki
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rika'i i ri
a i ki  ga aki ra$ili 
 leda eiri eda, ili i i 
i ki dia a, er r& 
mara da im ie rimere, 
ili ra$e a  im radim 
remem, a meree kaaciea 
lica em ra kreea kima 
rala$ arira i%dm i 
 dlci # e rea ra ai 
ka kree ( #irkm ra d 
dake a eiri ge d dga 
li kg kreea a  iciraim 
medicikim aaraima) i klik 
li kg la ide a eda 
kree& Brke ak er e  a 
erceci  $el ra'ii eke 
ae, kmleke i eae 
ae rika' ka ae i 
dl$e edam ra , 
imlicira lii k dgr, 
ara lii k grirae 
i% rerai%, i m 
reci'#  e del  fkcii 
e aaa ariea iace 
ka r#i reraae& Primeri  
m glal ak er  ri, 
e$ i d rarae i'me  Jamea 
Madia i amela Liermrea  
kaegri'acii ekmki% ierea 
 dr#, ree kai kacie 
 re#e ca Nr%g da 
Blackma  'am l a 
R s. W (17I&), a d riika 
aiike  rie#eim l aeima 
a rak ameri ke licie&
Idei cirae urk 
ekg rlema ak er 
dlie$e lii'ira& r 
rie$em ima, rema 
kem e kriae 'r i% e'a 
dr e eralg 'aeg 
ira$iaa pr xcll	c, 
ea ka'e kak e 
mailirae ra'li iim ri ama 
 'r i ia di lii ke 
akmice& Kmiiraem da 
krieria klai kacie, r%ii-
eei delaa i $elei-
e$elei ledica, ea 
dia eda eerrk 
ilgi ka'ali% eria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$eli, ali e e dia red), 
l ae 'rke (ledic e e $eli 
i dga a e l a), ameraae 
'rke (ledic e $eli i i$e 
e e i'ra) i e%i e 'rke 
(ledic e e $eli, ali e dele 
r%i)& U' m  a'a ee 
ilgie, ea ka'e kak 
e  liici i  ari k 
rai k#aa riiai amer 
'rkae #ee, i kak e  drge 
rae,  e$i 'a i'egaaem 
laie dgri, dga a 
k#aa rika'ai ka l a 
'rka& Pri me  drga 
ala aada ka i ramea 
raegia ierreirae dga aG 
ka red d ka e%i  
'rkai%& Tak e, rimerice,  
l a crea #ei% ari  kli# 
i' rice kemikalia mead$eri 
rice kriii kmerki a 
(l ai 'rk), a direkr rke 
ka e ri'ela kmerki 
a rdi e da e 'rk 
edgr rice  ad'r 
(emar ili ak ea amera), a 
'a ere e  rme, 'a ke e 
i  krie iai 'a i, m$e 
e edak ak kriii idri 
alk%li% i a, lak d 
alk%la  dr#, edl 
rg licie  krli ili ak 
amilii k idri ka 
amer ri'di edl 
igre amile& ea 
ak er ka'e kak e, i 
 idel#k 'icii, ie ae 
a#aa ra'li iim 'r im 
araiima (r& lierali lei 
'rkae l#m re%ram 
ma e ka e%i  'rkae 
e'aem  'dra re%rai, 
a k'eraici ka ledice 
ameraae l#e re%rae) e 
di m# 'aimlii% rimera 
i' ameri ke liike 'a lii k 
re ri a  'rcima, ka i ri 
mdela l$ei% ri a  'r i 
(kmleke, iiciale i 
iee)&
Aleraia ri 
ra'i 'a 'rcima e k#a 
idei ciraa ledica, ra$ee 
dgra a iae  iem 	rsu 
e la e dre ei lii ki e'i& 
Dera% e ka'e kak , 
 'rka, i ierei  Plsu 
i#e'a i e dlie$ ra'li iim 
ierreaciama& Ak i ri%aim 
ae '& ekii% ierea, 
mram a$ii kak i i e mg 
e' lii kg delaa i% 
glagrika ak e *$ele+ 
reali'irai  Plsu& U me 
glal ea ira$e 
kak e ierei ae amei 
kr' kkreci ra'li ii% 
ralei% araiG  liici 
i kak e kr'  lik& 
Tr#ki i krii i 'adai, e  
arie ie  a i a ki e 
rika'  kr$ Pls, 'a ke 
 karakerii i 'aki rai 
- ae ecaa, arae 
lali, alri'am i ciali 
kaial& Ura ga ea 
i'iira a me da a i, a ki 
e  kir racialg i'ra, 
de ira rlem klekig 
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rika'i i ri
delaa (Macr Ol) ili 
ii'irae ai% liika, i 
 radeli aried de irai% 
r#ka i krii e'ai% 'a 
dre ee plcy ssus (Jame Q& 
Wil), i erlii& Iere 
e like liik, e  liika 
like erceci ierea, ri 
em e ei ierei i  
ae rika'ai ka  i (r& 
ecie lriredicima 
rika'e e ka ae dre eg 
a ia $ia) *Prleme  liici 
de ira e kak i e igl 
lii ke cilee - kak i e 
mili'irala dr#ka 'a ed d 
raa  k& De irai rlem 
'a i i'iei rd  me # e 
a kcki i a kga e  di i, 
ga,  'a i de irai ieree i 
a ae'i#a& Ne i 
alii a de icia rlema& U 
 aa  il km de icim 
plcy-rlema, ricli 
ira$ia  e rea iai kak a 
de icia dre e 'aiereirae 
rae i lge, kak dre e lge 
ailika i $re i kak i ra'li ia 
de icia i'mieila de m i+ 
(2I1)&
Prlemi  Plsu mg 
e kciirai i rek lu 	, 
ak da e kle  eda mea-
mdel d#ea dlka& U  
r% ala e dr 'ai 
raciali mdel dl iaa,  
kem e redm de ira cilei, 
frmlira aleraie, ke e 
me  re  i 'aim e 
de dlke ke *makimi'ira 
kri+& U glal  
dl ia ea rika'e 
ra'li ie dariae ga 
mdela (cs-b	  aali'a, rsk-
b	  aali'a i al dl iaa) 
i krii ki i% ma i ka reri ke 
krkcie, am # ede d 
dramai'irai% ri a  Plsu, 
kima e d makm elii ke 
raciale kai kacie de 
$ re lii ke dlke& 
* i a+ g mdela e dgara 
raki lii kg dl iaa  
k  cilei i  i#e'a i, 
 k e aleraie frmlira 
a rira a i ('&  
i'r), a dlke e e e de, 
eg e reac a drge akere& 
I  m glal ea 
e ide krele rim 
rimerima i' ameri ke liike 
(dlke raaela Federali% 
re'eri, dlke Urae 'a %ra i 
lieke - FDA-e, id&)&
IN& Tre a celia kige 
e ea e re#eima (Slu	s) 
 Plsu& Ode  remeim 
lii kim 'aedicama karakeri'ira 
e a ra'lik, eg # i  
%eli ekmii, ki e gr 
ra'lik da a ia re#aaa 
rlema dr$a riil i 
drl r$i# ra'me& 
Nar me, ea klad 
'akima Pls ra'like e 
ra'li ii% ideal-iki% re#ea ka 
daa ima re legiim 
- icae, reglaci, eraae, 
raa i lai (r$i#e, ra e  
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gl e il daa iak e 'ima ka 
legiim) - ka e ra e 
 dgara im glalima& Ni% 
ak er rea %aii ka ek e 
lii ke raegie kima e 
ae rkrirai di  Plsu, 
ali ke  iek i'l$ee im 
i'a'ima lii ke akmice&
Picai (I	ucm	s) 
e de a rmee ldkg 
delaa m  agrada 
(	c	s) i ka'i (s	c	s), 
# e i  i'ra$aa meafrm 
mrke i aie (ili meafrm 
'i i i a  dma   ark 
ariai)& Nar ideali'iram 
mdel icaa, ki reala 
raciale akere  k'iem 
miacim, ea ka'e 
kak e liika icaa  Plsu 
'a kmlekia& U  
dele i#e klekii%, ali 
ed i ek%erei% akera& 
Pliik icaa kre  lada i 
plcy-aalii ari, admiirira e 
irkracia, a kriici  ra'i 
edici, rke i rgai'acie;  
ddeli agrada i rimei ka'i 
ak er e ala rai r#ki; 
' r#ik, icai e ima 
i ekad re  imli k 
'a ee (r& ici, ki 
e ri'a legiimie re$im, 
dr$a ka' mg %aii ka 
agrad), a  rea 'ei  'ir 
kak e e liike icaa a 
e ekiae a ie 'ale   mre$ 
e  e i% icaa& ea 
kmlek liike icaa 
ka'e a mgim rimerima 
 icaa 'a 'a#laae, 
alimeacia, e  raki i% rlema 
liike icaa  licama, 
#klama i e ili#ima&
Reglacia (Ruls) e 
di a d#ee i red 
 i% raila ka ri i 
'ara dre e a#ae& 
Reglacia kl e a i 
'ake, ali i raila ka ara 
di (cmm	 lw), e reglacie 
admiiraii% iela& ea  
me glal argmeira kak 
raila rea arie %aii ka 
lii ka r a ka, klai cira i 
iacie i delaa, kl  
i ikl  edie lae i' 
radele dara  lii k 
'aedici& Praila  i%d lii ke 
akmice  fa'i d#ea, ali 
edak ak, ak e i i#e,  
fa'i ierreacie i rimee e 
 i'l$ea alim lii kim 
i'a'ima ki mera i% 
rmei& Uka' i a e'a 
raila i icaa, ea e 
ii e rlem ikrilei% icaa 
(prrs 	c	s) d ki% eka 
raila mg dei (rimeri  
ee ka eke ekmie 
i liika akada ameri kim 
licama), a ka'e i a feme 
efrmali% raki i% raila 
Pls (ruls f humb), 'g ki% 
e rga rimea raila, kak  
deklariraa, d$ilaa ka erada 
(r& raka a aerdrmima,  
cem rie', a carii i 
l&)&
 Ueraae, & maili-
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rika'i i ri
rae ieicama (Fcs), ari 
e a e# i, ali ed i akm-
lekii i a'aemariaii a i 
re#aaa rlema  Plsu& 
ea  m glal krii'ira 
ideal dgre delieracie raci-
ali% gra aa, a kem  erii 
 ia lierala demkracia, e -
ka'e kak e i  re$imima a Za-
ad daa a a#ae ekaa 
e e rmem i%e erce-
cie, e' ai% aredi i ka'i, i#e 
ili mae ilim licima r-
agade i idkriacie& U Plsu 
e *rie i+ ima lii ki a, 
iicie ( media, #klkg 
aa i irkracie) ri'de 
rirae ifrmacie, a i re'lai 
'aei% ira$iaa red 
dlie$ lii km re& 
ea, laa i e a ide 
C%arlea Lidlma, adi rim-
ere idel#ke dmiacie kaiala  
AD-, ali i re drge  -
ramee liike AD-a ili da 
irkracie rema ameri kim cr-
cima  da dkidaa egregacie&
Praa (Rghs), ed d 
glai% 'a aki ameri ke lii ke 
klre, ea ra'daa d 
reglacie er a, lii ki 
gleda, ie  gra ak 
iiciaii i akii'm e  i'ra'i 
e'aa 'a dk rak& Nak 
de rarae  ra'lici i'me  
rird-rae i 'ii-rae 
kcecie raa, ra'likaa 
i'me  *rcedrali% raa+ 
(prcurl rghs), *raa d+ 
(	g subs	 rghs) i 
*raa a+ (ps subs	 
rghs), a ea ra'li ii% i'ra 
raG (a, 'aki, rae 
agecie, dki reedai) i fa'a 
 reali'acii raG (frmal 
emelee,  ee i faki a 
reda), ea rika'e 
kak raa raki  fkciira 
 Plsu& Oa i% %a a ka i'ra' 
kmleke lii ke re i 
rae#ke iacie  dr#  
kem e gre re 'a ri'ae& 
U Plsu redd$e  raima 
ldi dia i' mrali% ideala, 
lii ki% i'ia i ri a; ddielea 
raa ikada i aim aa 
a *dka liika+ igra a$ 
lg  i% ierreacii, a 
'a AD   karakerii e i dr 
rgai'irae drge ke i'air 
ideale kadidae kak i eli  
are i% raa 'a dre ee 
gre gra aa (raegie sck	g 
h pl	ffs i ck bl	c	g)& 
ea  me glal 
adi re rimere l aea 
a Nr%m d AD-a&
Olai (Pwrs) de 
e a aa re#ea kima e 
dre eim iaciama ddel 
raa dl iaa& Prema & L& 
A&, ar kcecii raa, 
raila dgara *rimarim 
railima+ (crc rrs), a 
lai dgara *ekdarim 
railima+ (pwr-c	frr	g 
ruls)& U m glal ea 
ra'mara ri eme ke e ala  
rarai  deli lai  Plsu, 




	Dera% e Plicy Paradx
 
 kri ra'li ii% re#ea& Uar 
re eme, laa lii kg 
iela, ala e iae k 
e la'i  i'r a' i kak 
e re e 'akda iel, 
& ki  a ii redalaa 
(dekrii i adr$a)& Drga 
e ema eli ia dl ia kg 
iela ($el mai% ili e i% 
lii ki% ediica), a re a d 
i'me  ra'li ii% ra'ia dl iaa 
 federacii (federale, dr$ae i 
lkale)& Primeri  m glal 
e$ d klai i% Madii% 
argmeaa  $el eli ii 
lii ki% ediica, rek liike 
refrmi cialg igraa  
deedeeima a d rerkriraa 
a ia dl iaa ar NAA-
e&
U 'akl k ea 
a rmira *lii ki ra'm+ (plcl 
rs	) ar e%krakim 
mdelima plcy-rcea& Za ea, 
ierreacie, klai kacie i 
difereciacie  Plsu lii ki  
me%ai'mi, rei rlemi ke 
'a e m$e ra'rie#ii, a da 
ama e ae liikm& Pliika 
e 'a e ra 'a la ee 
graica, ke  iek  ide i 
ree im ierreaciama 
*U ka ici, lii k re'irae 
e rce araa, rmee, i 
rae graica+ (I82)& ea 
ak 'akr$e *ek+ lik 
liike& Pliika e 'a  ra 
'a arae ra'li ii% lika, 
rere'eacia i meafra& N, 'a 
ra'lik d ei#a, l'i  
'a e i i iek e ala 
kkreke ierreacie i 
meafre (arica ak er eira 
da m$em ii rei dkle gd e 
ra di am rie ima)& Ne 
ri   Plsu a ali a i 
'akr$e emelia ilracia 
mg i aali'e m  r a 
ke e ra'radila  ki'i m  
ri% rimera ki e i  ei% 
raa (f rm c	) 'a cre 
dee ri i a ameri ka 
e ili#a& ea ilrira kak 
e ra'li ii cilei, imli, ka'ale 
ri e i ali me%ai'mi iai  
Plcy Prxu, rae#ki krie 
 ri 'a riak dgara i% 
lii ki% gracia&
Krii ki rigr ki i e 
mga ii ki'i e da rai 
rlem e le$i  amim araiim 
me%ai'mima e   dr#e 
ari ka le$i i'a i%& Ja 
e da e a#a ri a, ali ie li ra 
iae dakle ri e dla'e ili ka e 
ri a alek iiiaA 9 ae 
kada e ra# ii 'rka  PlsuA 
Mg i dgr arice i i da 
ema dr#ee ari i'a 
ra'li ii% kkreki% aracia 
ka im re%di, e  da e dr#ea 
ar kiira  lii k 
ri araiG, ime i dled 
i 'akr$e ierreaii 
ri e   ki'i& 
Drgi rigr i i rigr 
r	ry-a, g ra aa 
ra'likaa  ra'lika& Kiga 
dlie$e rigr keg ama 
 e *'aeim+ mdelima 
Kre#imir Peki
1   
rika'i i ri
lii kg rcea, er i ama di 
dre e lii k kaegri'aci 
ka ie *gmdaa+& N,  
e aim  klad  remiama 
kige arica e ar#e ea 
da e Plcy Prx am eda 
d araiG, 'irki *rie i+ ke  
 ica&
Iak, Plcy Prx 
arie rea 'aile$ii  
redima& U ki'i e e 
kreaia ri lii k aali'i, 
ki k#aa ra'mei raki  
liik kaka a ar e, e 
'aala i e a kaacii 
a'a i'me  dre plcy-aali'e i 
liike  raki& 9i#e, ea 
e ka'ala kak e ra 'g 
*ii%+ ile$a liike a a' 
e m$e remii& Te%kraki 
ri  kir 'ai  a 
rai i klai e plcy-aali'e ie 
i re ekirai kak e i  am 
eda d lii ki% kcecia  
Plsu& Aleraia kcecia 
k e ea ila, 
ra'ra ea  gam aalii km 
irmeari, akm lilg 
m$e l$ii ka kria 
ierreaia maa 'a ala$ee 
 kakfii raki e lii ke 
kmikacie& (U, aric 
rea %alii 'g 'rie kli ie 
rimera kima ilrira  
eri&) Iak  eka d glala 
iak $e e'aa  lii kim 
am AD-a ( r& i%  
raima i laima), e ia ida 
rimei e a aali' liike  
drgim 'emlama& Tak i i mge 
lii ke ei'de  rak 
mgle l$ii ka 'a%ala 
maerial 'a rime r a i' 
Plcy Prx (d#ee 
'aka  lii kim rakama, 
raraa  rad edelm, raa 
rai% draglaca, railik  
recikla$i lai i% amala$a id&) 
dikr'ie raegie akera  
r#lim, a   rilici, i  mgim 
d im ei'dama ke a 
 ek  %rak liici, mgle 
i e i'r ra'krii ' m  
PP-a& Ka , redi# rk 
g dela, da  e kaegrie 
liike dk amialee, 
maram fdamealm 'a akg 
lilga& Kaegrie liike, 
 e#erke ligra e Jefa 
Alera ka e ala'i a alici 
kige, rima ra'li i lik, 
i a ki i% e a i gleda& 
N, a lii ka amiale e 
'a i da lii ka aali'a i, 'aed 
 m, arem mal ra# i# aae 
lii ke 'rke  Plsu i 
mg i&
Za kra, ' 'i a iae 
e kige, m$em # edm 
reii rie  Wildem Lrd 
ery ki a e e  rika'& 
Neg r rk ea 
e %aila rili  'il, ali 
'ar#a e m$da i li$a d% 
ee kige *Me im,  d 
iie i di rek aradka& Da 
im 'ali Zil, mram e 
idei kak le#e  eliakm 
kc& Kad Iie a 








I Op. c., r& I; *Well, %e Bay f 
aradxe i %e Bay f r%& T e 
Realiy Be m ee i  %e ig%-re& 
W%e %e Neriie ecme acra Be ca 
dge %em&+ (Op. c., r& 4&)
Kak e *rai+ ciil 
dr#
GPACT 
(grb, 10. - 31. srp	 2005.)
r mili, a k 
i ekg erirag rmara a 
mgli aei, (iia, mal $i) 
ri'ri lra'i% redaaica 
a Fakle lii ki% 'ai 
 reme amieem 
redaaima 'a dee i#i% 
gdia (dk e ra gdia, i' eki% 
drgi% ra'lga, aim ra'li ia i 
ea ri a), dei FPZ-a i, 
ili arem dia da i% e akima 
mara, aia i e'aiereiraa 
deka lacia&
 Ka dka' me m$e 
l$ii Radi de,  e 
r#  mladi% i amici'i% 
deaa iara, ili ai 
PUL, ie redi# marli radi 
a dr$aa kiiea ega 
i'la$ea, i' ra  r, ma klik 
 e$ak a i& Ka , 
egira reme miae 
reake  aii mladi% 
geeracia %raki% deaa 
akak ride i lai drge 
deaa lilgie i iara 
Z Pliik, e ee 
mi#laa i 'ilaa ra'i% 
deki% rekaa,  i e 
rgai'acii, e  die gdie 'a 
redm,  rr FPZ-a dr$aa 
'aimli me ardi emiar, 
d rek d a'im 
GPACT - Glbl Pr	rshp Fr 
Acsm, Accy 	 Crss-
Culurl Tr		g Prgrm, keg 
mea drga rgai'ira 
'aed  Rger Uieriyem i' 
NeB Jereya& 
 Za kreae g 
reka, ki e  ima i#egdi# 
radici dr$aaa  AD-, 
Mglii i Mldaii, e rak, 
 elik  meri 'al$i 
Iaa i , Adrea Rik i 
Nikr Kka, re (ada e , 
e re e) i#i% deaa 
Zagrea kg e ili#a, d ki% 
e i ale ra a FPZ-
& i#i  kak a Mic%aelm 
%aeferm, alim rferm 
a Rger Uieriy i edim 
d idei% 'a eika reka, ki 
i% e 'a a im im 
cileima, a aki ieicm 
da e radi  rek ia e r%a 
'aae red#klaca i 
deaa i$i% gdia dia  
i%im gra akim raima i 
a iima i%a ariaa, 
mei dei dili  
dr'i Z Pliik rad  
'ame 'a m   rgai'acii 
dr$aaa meg reka i 
